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2000 All-Ohio Intercollegiate Cross Country Championships 
Women's Team Scores 
1. Kent State 
3 4 16 24 30 (46) ( 98) = 77 
2. Ohio University 
9 15 17 18 26 (66) (95) = 85 
3. Akron 
2 13 28 29 35 (36) (209) = 107 
4. Bowling Green State 
7 11 32 33 48 (58) (59) = 131 
5. Ohio State University 
12 14 23 34 50 (79) (123) = 133 
6. University Of Cincinnati 
10 25 27 69 75 = 206 
7. Baldwin-Wallace College 
8 31 49 52 96 (118) (216) = 236 
8. Wright State University 
6 45 51 63 76 (97) = 241 
9. Cedarville University 
21 53 57 62 94 (100) (162) = 287 
10. University Of Findlay 
37 44 65 71 89 (151) (195) = 306 
11. Malone College 
1 5 22 142 163 (184) (193) = 333 
12. Dayton 
19 43 70 83 138 (145) (160) = 353 
12. Xavier University 
42 60 67 77 107 (113) (165) = 353 
14. Walsh University 
38 61 64 90 110 (132) (172) = 363 
15. Heidelberg College 
41 54 82 93 103 (117) (149) = 373 
16. Denison 
40 81 85 104 108 (116) = 418 
17. Youngstown State University 
56 68 78 106 155 (178) (180) = 463 
18. Toledo 
20 39 131 146 156 = 492 
19. Wooster 
47 111 129 133 148 (154) (164) = 568 
20. Kenyon College 
88 109 122 124 127 (158) = 570 
21. Case Western Reserve 
84 86 105 125 171 (182) (185) = 571 
22. Wilmington College 
80 101 120 126 187 (194) (203) = 614 
23. Ohio Northern University 
73 115 134 143 168 (169) (173) = 633 
24. Oberlin College 
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72 99 128 141 197 = 637 
25. Wittenberg 
74 91 175 176 188 (206) (218) = 704 
26. Mount Union College 
92 119 150 166 181 (189) (210) = 708 
27; Otterbein College 
87 130 157 161 179 (207) = 714 
28. Muskingum College 
55 121 177 186 214 (228) = 753 
29. Defiance College 
112 135 190 191 221 = 849 
30. Ohio Wesleyan 
114 167 174 200 208 (213) (223) = 863 
31. Rio Grande 
140 159 183 196 212 = 890 
32. Bluffton College 
136 137 202 205 219 (226) (227) = 899 
33. John Carroll 
102 153 198 222 231 (232) = 906 
34. Mount St Joseph 
144 152 199 211 224 (234) = 930 
35. Notre Dame College Of Ohio 
139 192 201 204 225 (230) = 961 
36. Tiffin university 
147 170 215 217 220 (229) (233) = 969 
Women's Division I 
1. Kent State 
2 3 13 19 24 (35 l (57) = 61 
2. Ohio University 
6 12 14 15 22 (44) (56) = 69 
3. Akron 
1 10 23 25 29 ( 30) (72) = 88 
4. Bowling Green State 
5 8 26 27 36 (40) (41) = 102 
5. Ohio State University 
9 11 18 28 37 (53) (61) = 103 
6. University Of Cincinnati 
7 20 21 47 50 = 145 
7. Wright State University 
4 34 38 43 51 (55) = 170 
8. Dayton 
16 33 48 54 63 (65) ( 68) :::: 214 
9. Xavier university 
32 42 45 49 59 (60) ( 69) = 227 
10. Toledo 
17 31 62 64 67 = 241 
11. Youngstown State University 
39 46 52 58 66 ( 7 0) (71) = 261 
Women's Division II/NAIA 
1. Cedarville University 
3 8 9 11 17 (18) (27} = 48 
2. University Of Findlay 
6 7 13 14 15 (25) (35) = 55 
3. Malone College 
1 2 4 23 28 (32) (34} = 58 
4. Walsh University 
5 10 12 16 19 (20} (30} = 62 
5. Rio Grande 
22 26 31 36 39 = 154 
6. Notre Dame College Of Ohio 
21 33 37 38 43 (45) = 172 
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7. Tiffin University 
24 29 40 41 42 (44) ( 4 6} = 176 




















1 2 6 7 24 (39) (104) = 
Heidelberg College 
4 8 15 23 28 (38) (60) = 
Denison 
3 14 17 29 31 (37) = 
Case Western Reserve 
16 18 30 45 73 (81) (82) = 
Kenyon College 
20 32 43 44 46 (66) = 
Wooster 
5 33 49 51 59 (64) (68) = 
Wilmington College 
13 26 41 47 85 (89) (95) = 
Ohio Northern University 
11 36 52 57 71 (72)' (74) = 
Oberlin College 
10 25 48 56 90 = 
Wittenberg 
12 21 76 77 84 (97) (105) = 
Mount Union College 
22 40 61 69 80 (86) (100) = 
Otterbein College 
19 50 65 67 79 (98) = 
Muskingum College 
9 42 78 83 103 (113) = 
Defiance College 
34 53 87 88 107 = 
Ohio Wesleyan 
35 70 75 93 99 (102) (109) = 
John Carroll 
27 63 92 108 114 (115) = 
Bluffton College 
54 55 94 96 106 (111) (112) = 
Mount St Joseph 
58 62 91 101 110 (116) = 
2000 Schedule and ResuJts 
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46 Chrissy Schneider 
47 Rachel Dawson 
48 Lisa Mariea 
49 Jennifer Begue 
50 Kathy Frye 
51 Mary Maxton 
52 Jessica Carmona 
53 Jenifer Nikerle 
54 Sarah Mielke 
55 Cara Thompson 
56 Jen Moore 
57 Heidi Wright 
58 Erin Croley 
59 Briana Killian 
60 Patty Green 
61 Katherine Drap 
62 Elizabeth Miller 
63 Sarah Roberts 
64 Heather Patch 
65 Andrea Morgan 
66 Allison Jochum 
67 Natalie Lamese 
68 Annabelle Hunt 
69 Missy Titus 
70 Denise Hanunons 
71 Carrie Smith 
72 Lori Tuchfeld 
73 Mandy Miller 
74 Abi Gerstle 
75 Claire Beck 
76 Jennifer Limle 
77 Elizabeth McMaken 
78 Lori Ruggles 
79 Rachel Miller 
80 Brittany Wolf 
81 Lindsey Ross 
82 Kylee Daeger 
83 Julie Evers 
84 Kate Weichsel 
85 Michelle Shipman 
86 Kara Heindlmayr 
87 Bri Elsmore 
88 Jenny Wilke 
89 Melissa Hurley 
90 Kelly Cothern 
91 Heidi Fledderjohann 
92 Sarah Weide 
93 Becky Feciuch 
94 Joni Wilhelm 
95 Erin Wertalik 
96 Jennifer Roman 
97 Beth Agostino 
98 Nicole Drouhard 
99 Kati Kostyak 
100 Jenni Huelsman 
101 Corrie Grignnenko 
102 Jesica Unger 
103 Julie Zajac 
104 Heidi Burks 
105 Allison Mayfield 
106 Christy Lett 
107 Andrean Bardy 
108 Nichole Moorman 
109 Susan Bettcher 
110 Megan Biddle 
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111 Jen Balint 
112 Sandy Tecklenburg 
113 Melanie Lenk 
114 Liz Sand 
115 Katie Holder 
116 Lindsey Wade 
117 Rachael Muniak 
118 Julie Hufnagel 
119 Amanda Stickel 
120 Lynn Katanik 
121 Kelly Hammond 
122 Jamey Landis 
123 Heidi Endebrock 
124 Tenaya Britton 
125 Erica Kessler 
126 Erica Neitz 
127 Brandie Heald 
128 Katherine Kapo 
129 Kara Braun 
130 Beth Spalding 
131 Barbara Patrick 
132 Andrea Vernon 
133 Kellie Piko 
134 Tiffany Brown 
135 Laura Mason 
136 Colleen Call 
137 Kelli Wise 
138 Beth Brigernan 
139 Dawn Daniels 
140 Heather Showalter 
141 Elisabeth Bennett 
142 Laurie Minarich 
143 Amanda Wolfe 
144 Jen Noel 
145 Margie Huber 
146 Elizabeth Stierwalt 
147 Jenny Kroner 
148 Sherri Trent 
149 Stephanie Grant 
150 Lori Welch 
151 Devon Herl 
152 Catheran Bibb 
153 Holly Friedrich 
154,Laura Ray 
155 Katie Nickoli 
156 Katie MacHusick 
157 Lisa Minich 
158 Courtney Houck 
159 Melanie Marn 
160 Nikki Boeshanst 
161 Laura Koss 
162 Tiffany Fogle 
163 Diane Murphy 
164 Rachel Smith 
165 Sarah Pollock 
166 Angela Gately 
167 Holly Welsh 
168 Sarah Johnstone 
169 Marlene Volk 
170 Liz Tullberg 
171 Karen Buccier 
172 Terresa Cox 
173 Erin McArthy 
174 Selina Shults 
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176 Kelly Timmerman 
177 Tina Chin 
178 Melanie Ziarko 
179 Becky Barnes 
180 Shariah Pratt 
181 Kara Edwards 
182 Lyndsay Frontz 
183 Angela Robertson 
184 Jen Cavola 
185 Lori Zelenak 
186 Emily Link 
187 Katy Henson 
188 Rebecca Beery 
189 Mary Rose Baushka 
190 Jessica Eberts 
191 Libby weaver 
192 Sarah Moran 
193 Brandi Smith 
194 Maggie Maloy 
195 Kelly Graher 
196 Jill Katanik 
197 Julie Hajny 
198 Sarah Lantz 
199 Stephanie Hamm 
200 Sarah Fox 
201 Kristin Rosendale 
2 O 2 Pam Smith 
203 Abby Morris 
204 Jessica Biedenbender 
205 Susie Sauer 
206 Lisa Malazzo 
207 Sarah Biro 
208 Betsy Yates 
209 Emily Dickinson 
210 Megan Osterman 
211 Jen Oyer 
212 Jenny Brill 
213 Tracy Johnson 
214 Amanda Smith 
215 Malia Milec 
216 Athena Mericsko 
217 Jessica Cripe 
218 Tenessa George 
219 Katie Feran 
220 Bonnie Behm 
221 Holly Harris 
222 Ann-Marie Williams 
223 Nicole Lucas 
224 Bdckie McEows 
225 Nikki Norcia 
226 Eileen Rickey 
227 Rachel Noirot 
228 Kari Grimes 
229 Jackie Broering 
230 Annie Sellers 
231 Melissa Detrick 
232 Lindsey Martin 
233 Erika Salay 
234 Mandy Bogart 
235 Allison Striker 
236 Kristen Stager 
237 Danette Arnold 
238 Angela Arnold 
239 Sarah Peters 
240 Nichole Gfroerer 
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241 Georgian Perie 
242 Erica Brown 
243 Katie Clause 
244 Tracy Bartkawinski 
245 Leah Gardner 
246 Judy Geraci 
24 7 Kylie Cook 
248 Kristen Peters 
249 Nancy Wiesehman 
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